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(a) per α > 1 e` convergente, (b) per α ≤ 1 e` divergente.
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Ma quest’ultima serie e` geometrica, con ragione 21−α, dunque
essa converge per tutti e soli i valori di α per cui:
21−α < 1.
Possiamo cos`ı concludere che si ha convergenza per α > 1 e
divergenza positiva per 0 < α ≤ 1.
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Criterio del confronto asintotico
Teorema
Sia (an) una successione non negativa e tale per cui esiste














































(a) per α > 1 e` convergente, (b) per α ≤ 1 e` divergente.
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Serie a termini alterni: criterio di Leibniz
Sia (an) una successione a termini positivi. La serie
∞∑
n=1
(−1)n−1an = a1 − a2 + a3 − a4 + · · ·
si dice serie a termini di segno alterno.
Teorema
Se la successione a termini postivi (an) e` decrescente e in-




























































Diremo che la serie
∞∑
n=1
an converge assolutamente se e` con-


















L’insieme C dei numeri complessi e` l’insieme delle coppie ordinate
(x, y) di numeri reali per i quali sono definite addizione e moltipli-
cazione come segue:
• (x, y) + (u, v) = (x + u, y + v)
• (x, y) · (u, v) = (xu− yv, xv + yu)
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C e` un campo rispetto alle operazioni + e ·, (0, 0) e` elemento neutro
additivo, e (1, 0) e` elemento neutro moltiplicativo.









R e` il sottocampo di C degli elementi (x, 0). Vale
(x, y) = (x, 0) + (0, 1) · (y, 0)
la coppia (x, y) sara` denotata con z = x + i y, in cui i = (0, 1)
Possiamo eseguire i calcoli con i numeri complessi, se alle regole alge-
briche per R si aggiunge i2 = (0, 1) · (0, 1) = (−1, 0) = −1
x parte reale y parte immaginaria di z = x + i y
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Modulo, coniugio, disuguaglianze triangolari
Se z = x+iy ∈ C , allora i numeri reali x, y sono detti, rispettivamente,
parte reale e parte immaginaria di z; si utilizzano le notazioni Rez e





Re z ≤ |Re z| ≤ |z| ,
Im z ≤ |Im z| ≤ |z| .
